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5IFCBTJDDPOUFOUJPOCFIJOEUIJTFTTBZJTUIBUCPEZNBUUFSTQBSUJDVMBSMZXIFOPOF
TFUTBCPVUSFBEJOH/BCPLPWBOEUIBUSFTFBSDIPOUIJTBVUIPSIBTJOHFOFSBMEFWPUFEUPP
MJUUMFBUUFOUJPOUPUIJTQFSIBQTCFDBVTFSFBEJOHBOETUVEZJOHBSFUSBEJUJPOBMMZDPODFJWFE
QSJNBSJMZBTNBUUFSTPGUIFNJOEBOEOPUPGUIFCPEZPSNVDIMFTTTPTJODFUIFCPEZ
PGUFO BQQFBST BT B GBMM GSPN WFSCBM MBOHVBHF JUT SFBMJUZ FJUIFS EFGFBUJOH MBOHVBHF PS
MBDLJOH UIF BSUJDVMBUFOFTT POF BTTPDJBUFT XJUI XPSET.Z FTTBZ JT QBSU PG BO POHPJOH
JORVJSZ JOUP UIF QPTTJCJMJUZ BOE VTFGVMOFTT PG FOWJTBHJOH B TFNJPUJ[BUJPO PG UIF CPEZ
BMPOH XJUI PS MFBEJOH UP B TPNBUJ[BUJPO PG TUPSZ JO UIF XBLF PG UIF UIFPSJFT
QSPQPVOEFECZ1FUFS#SPPLTJOBody Work: Objects of Desire in Modern Narrative.Z
JORVJSZ JT VOEFSQJOOFE CZ B DMVTUFS PG RVFTUJPOT BNPOH XIJDI IPX EPFT/BCPLPW
IBOEMF CPEJFT 8IBUNFBOJOHT FNFSHF GSPNIJT CPEJFT )PXEP UIFZ TJHOJGZ 8IBU
OBSSBUJWFTEPUIFZOPVSJTI *OXIBUXBZTNBZUIFCPEZGVSOJTIBDSFBUJWFNBUSJYGPSUIF
GJDUJPONBLFS )PXEPSFBEFSTCPEJFTBGGFDU UIFJS SFBEJOHFYQFSJFODFPG/BCPLPW *T
UIFSFBOZTVDIUIJOHBTBOiBFTUIFUJDTPGOBSSBUJWFFNCPEJNFOUu	#SPPLT
BCMF
UP NJOF OFX IFSNFOFVUJD XBZT UPXBSET /BCPLPWT GJDUJPOBM XPSME  *O PSEFS UP
BQQSPBDI UIFTF RVFTUJPOT * TIBMM GJSTU QSFTFOU DFSUBJO TQFDJGJD CPEJMZ NPUJGT JO
/BCPLPWTQSPOPVODFNFOUTPOXSJUJOH BOE SFBEJOHCFGPSFEJTDVTTJOHFYBNQMFT GSPN
IJTGJDUJPOBOEVMUJNBUFMZHJWJOHFYUSBUIPVHIUUPUIFMBTUJODPNQMFUFAMFHJOIJTDPSQVT
The Original of Laura
0OFPGUIFTJHOBMQMBDFT GSPNIJTDIJMEIPPEUIBU/BCPLPWDIPPTFTUPSFWJTJU JOIJT
BVUPCJPHSBQIZJTIJTGBUIFSTMJCSBSZBTFNJOBMTJUFPGMJUFSBSZMVTUBOEMFJTVSF*ODIBQUFS
OJOFPGSpeak, Memory JU JTUIJTPOFSPPNUIBUIFSFNFNCFSTEBTIJOHUPBGUFSTDIPPM
POMZUIFCBJUJTOPUBHPPECPPLCVUBHPPEEVFMCFUXFFOIJTiCJHSPCVTUuGBUIFSBOEB
iXPOEFSGVM SVCCFSZ 'SFODINBO.POTJFVS -PVTUBMPUu IJT iBHJMFu CPYJOH BOE GFODJOH
JOTUSVDUPSu i5IF QMBDFu BT IF SFDBMMT JU iDPNCJOFE QMFBTBOUMZ UIF TDIPMBSMZ BOE UIF
BUIMFUJDUIFMFBUIFSPGCPPLTBOEUIFMFBUIFSPGCPYJOHHMPWFTu	/BCPLPWB

"GUFS IJT GBUIFST EFBUI /BCPLPW SFUBJOFE B TUSPOH BQQFUJUF GPS CPYJOH XIJDI IF
FYQSFTTFT JO IJT  QJFDF i*HSBu 	i1MBZu
 *UT DPODMVEJOH TFOUFODFT QSPWJEF BO
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FMPRVFOUDFMFCSBUJPOPGUIFTQFDJBMFMBUJPOBCPYJOHNBUDINBZFMJDJUJOJUTBVEJFODFiB
GFFMJOHPGEBVOUMFTTGMBSJOHTUSFOHUIWJUBMJUZNBOMJOFTTJOTQJSFECZUIFQMBZJOCPYJOH
"OE UIJT QMBZGVM GFFMJOH JT QFSIBQT NPSF WBMVBCMF BOE QVSFS UIBO NBOZ TPDBMMFE
AFMFWBUFEQMFBTVSFTu	/BCPLPW

*UJTUIJTWFSZWJHPVSBOEQVHOBDJUZUIBUPVSXSJUFSBMMFHFEMZBJNFEUPTVNNPOJOIJT
SFBEFS iB HPPE SFBEFS JTCPVOE UPNBLF GJFSDF FGGPSUTXIFOXSFTUMJOHXJUI BEJGGJDVMU
BVUIPS CVU UIPTF FGGPSUT DBO CF NPTU SFXBSEJOH BGUFS UIF CSJHIU EVTU IBT TFUUMFEu
	/BCPLPW  
 8IBU JNNFEJBUFMZ TUSJLFT POF IFSF JT UIF BHPOJTUJD PS FWFO
BOESPNBDIJD DPOOPUBUJPO /BCPLPW JOWFTUT JO IJT SFMBUJPOTIJQ XJUI UIF SFBEFS CZ
QMBZJOH VQPO UIF MJUFSBM BOE NPSF GJHVSBUJWF NFBOJOHT PG iXSFTUMJOHu .PSFPWFS UIF
DPOTPOBODF JO <G> m ifJFSDF FffPSUTu iEJffJDVMUu iFffPSUTu m CSJOHT IPNF UIF JOUFOTF
QIZTJDBMJUZPGUIFTQBSSJOHQBSUOFSTFOHBHFNFOU5IJTDBMMTUPNJOEBOPGURVPUFEJNBHF
GSPNi(PPE3FBEFSTBOE(PPE8SJUFSTuXIJDIBMTPZPLFT UPHFUIFS JOUFMMFDUVBMBCJMJUZ
BOE QIZTJDBM QSPXFTT UIBU PG UIF SFBEFS DMJNCJOH VQ B TUFFQ TMPQF BOENFFUJOH UIF
BVUIPSBU JUT UPQ *OB MFTTLOPXOFWPDBUJPO/BCPLPWQSJWBUFMZ FYQMBJOT UPPOFPGIJT
QVCMJTIFSTUIFDIBMMFOHFJOWPMWFEJOGJOEJOHBDPNQFUFOUUSBOTMBUPSUIBUJTBNBO	GPSJU
DBO POMZ CF BNBO
 iXIP IBT FOPVHI3VTTJBO UP VOEFSTUBOENZXSJUJOHT BOE BU UIF
TBNFUJNFDBOUVSOIJT&OHMJTIJOTJEFPVUBOETMJDFDIPQUXJTUWPMMFZTNBTILJMMESJWF
IBMGWPMMFZ MPC BOE QMBDF QFSGFDUMZ FWFSZ XPSEu 	/BCPLPW  
 5IJT TUSJOH PG
WFSCTJTSFDPHOJ[BCMZDVMMFEGSPNUIFDBOUPGUFOOJTBTQPSUPVUPGXIJDI/BCPLPWXBT
BCMF UPNBLF BQBSUJBM MJWJOH EVSJOH IJT#FSMJO ZFBST0OF DBO TFOTF JO UIFTF MJOFT UIF
WJWJEQMFBTVSFIFEFSJWFT GSPNUIFTQPSUT MFYJDBMQBMFUUFBTXIFO JOIJTQJFDFIF
FOVNFSBUFT UIF WBSJPVT NPWFT UIBU DPOTUJUVUF UIF BSU PG CPYJOH m iMVOHFT TJEFTUFQT
CPCCJOH<>IPPLTKBCTVQQFSDVUTu
/JOB#FSCFSPWBPODFXJUOFTTFE/BCPLPWhTFOUIVTJBTNGPS UIJT TQPSUXJUIPVURVJUFQBSUBLJOH JO UIF
NBOMZFMFWBUJPOXIFOTIFWJTJUFEIJNJO)FXBTSFDPWFSJOHGSPNUIFGMVCVUIJTXFBLFOFETUBUF
EJEOPUQSFWFOUIJNGSPNQMBZJOHXJUIIJTTJYZFBSPMETPO%NJUSJ/BCPLPWUPPLBIVHFCPYJOHHMPWF
BOEHBWFJUUPUIFCPZUFMMJOHIJNUPTIPXNFIJTBSUBOE.JUZBIBWJOHQVUPOUIFHMPWFCFHBOXJUIBMM
IJTDIJMEhTTUSFOHUIUPCFBU/BCPLPWBCPVUUIFGBDF*TBXUIJTXBTQBJOGVMUP/BCPLPWCVUIFTNJMFEBOE
FOEVSFE JU5IJTXBT USBJOJOHIJTBOE UIFCPZhT8JUIB GFFMJOHPG SFMJFG* MFGU UIFSPPNXIFOUIJTXBT
PWFS	#FSCFSPWB

5SBOTMBUJPONBEFVTJOHUIFSFWJTJPOTUP,BSTIBOBOE5PMTUPZhTUSBOTMBUJPOBTQSPQPTFECZ5JN)BSUF
	
5IFMFYJDBMQBMFUUFPGUFOOJTXBTBMTPIFMQGVMUP/BCPLPWXIFOESBXJOHVQBUZQPMPHZ
PGIJT4XJTTHPWFSOFTThTTMBQTPlus tard vint aussi ce qu’elle appelait, selon le degré de force, tape, soufflet ou 
camouflet; ce dernier, exécuté à toute volée, ressemblait à ce que les joueurs de tennis appellent un revers 
smash, et atteignait généralement l’oreille 	/BCPLPW
 *O5IJSMXFMMhT USBOTMBUJPO -BUFS UIFSF
BMTPDBNFXIBUTIFDBMMFEBDDPSEJOHUPUIFEFHSFFPGGPSDFVTFEBUBQTMBQPSCMPXUIJTMBTUFYFDVUFE
BU IJHI TQFFE SFTFNCMFE XIBU UFOOJT QMBZFST DBMM B CBDLIBOE TNBTI BOE HFOFSBMMZ SFBDIFE UIF FBS
	5IJSMXFMM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.ZCFMJFG JT UIBU UIF BUUFOUJPO PVSXSJUFS EFWPUFT UP UIFTF TQPSUT MBOHVBHF JT OPU
NFSF MFYJDBM EFMJHIU PS NFUBQIPSJDBM QMBZ *O GBDU QIZTJDBM TLJMM FQJUPNJ[FT UIF SPMF
/BCPLPWWFSZPGUFOBTTJHOTCPUIUIFSFBEFSBOEIJNTFMGUIBUPGUIFQFSGPSNFS3FBEJOH
KVTUBTXSJUJOHJTGPS/BCPLPWBQFSGPSNBODF0OFPGUIFNPTUQSPNJOFOUFYBNQMFTPG
UIJTQBSUJDVMBSQBSBEJHNDBOCFGPVOEJO.BTDPEBHBNB7BO7FFOTBDSPCBUJDBMUFSFHP
XIPTF OBNF DPOKVSFT VQ UIF 1PSUVHVFTF FYQMPSFST XJMEMZ QFSJMPVT FYQMPSBUJPO PG
VOLOPXO UFSSJUPSJFT CVU BMTP BT #SJBO #PZE IBT TVHHFTUFE B NVTJD JOTUSVNFOU UIF
iWJPMB EB HBNCBu XIJDI JO *UBMJBO NFBOT UIF WJPM PG UIF MFH PS MFH WJPM TP UIBU
i.BTDPEBHBNBu DPVME NFBO iMFH NBTLu BOE JOEFFE .BTDPEBHBNBT NBJO GFBU JT
iNBOJBNCVMBUJPOu PS iCSBDIJBNCVMBUJPOu 	/BCPLPW C 
 UIF BCJMJUZ UP
NBLFIJTIBOETBOEBSNTXBMLBOEUIVTBDUPSNBTRVFSBEFBTMFHT5IFEFTDSJQUJPOPG
UIFQMFBTVSFTBGGPSEFECZUIJTTQFDUBDVMBSBCJMJUZJTRVJUFVOBNCJHVPVTJOJUTDPNQBSJTPO
XJUI/BCPLPWTPXOBSU
5IFFTTFODFPGUIFTBUJTGBDUJPOCFMPOHFESBUIFSUPUIFTBNFPSEFSBTUIFPOFIFMBUFS
EFSJWFE GSPNTFMGJNQPTFE FYUSBWBHBOUMZEJGGJDVMU TFFNJOHMZ BCTVSE UBTLTXIFO7
7TPVHIUUPFYQSFTTTPNFUIJOHXIJDIuntilFYQSFTTFEIBEPOMZBUXJMJHIUCFJOH<>
*UXBT UIF TUBOEJOHPGBNFUBQIPSPO JUTIFBE<> B USJVNQI JOB TFOTFPWFS UIF
BSEJT PG UJNF 5IVT UIF SBQUVSF ZPVOH .BTDPEBHBNB EFSJWFE GSPN PWFSDPNJOH
HSBWJUZ XBT BLJO UP UIBU PG BSUJTUJD SFWFMBUJPO JO UIF TFOTF VUUFSMZ BOE OBUVSBMMZ
VOLOPXOUPUIFJOOPDFOUTPGDSJUJDBMBQQSBJTBM UIFTPDJBMTDFOFDPNNFOUBUPSTUIF
NPSBMJTUT UIF JEFBNPOHFST BOE TP GPSUI 7BO PO UIF TUBHF XBT QFSGPSNJOH
PSHBOJDBMMZ XIBU IJT GJHVSFT PG TQFFDI XFSF UP QFSGPSN MBUFS JO MJGF m BDSPCBUJD
XPOEFST UIBU IBEOFWFS CFFO FYQFDUFE GSPN UIFNBOEXIJDI GSJHIUFOFE DIJMESFO
	/BCPLPWC

5IFUSVFNBHJDPG7BOTQFSGPSNBODFMJFTJOJUTBCJMJUZUPTJNVMUBOFPVTMZBDIJFWFBO
PSHBOJD BFTUIFUJD BOE NFUBQIZTJDBM CJE UP USBOTDFOE UIF PSEJOBSZ MBXT PG OBUVSF
MBOHVBHFBOEUJNF.PSFPWFSBT&SJD/BJNBOPCTFSWFTi7BOTWBVEFWJMMFQFSGPSNBODFT
JOAda <> BSF B IZQFSCPMJDNPEFM OPU KVTU GPS BVUIPSJBM DSFBUJWJUZ CVU GPS BEFRVBUF
JOUFSQSFUJWFQFSGPSNBODFPGUIF/BCPLPWJBOUFYUu	/BJNBO
#ZSFTPSUJOHUP
UIFUFSNiBEFRVBUFu/BJNBOSFNJOETVTUIBUFTUBCMJTIJOHBNPEFMJTBIJHIMZOPSNBUJWF
BDUBOEJOEFFEUIFTVSFTUTJHOUIBU7BOTQFSGPSNBODFTUBOETBTBNPEFMJTJUTFSFDUJPO
a contrarioJOPQQPTJUJPOUP/BCPLPWTDPVOUFSNPEFMTUIBUJTBMMUIPTFBUUJUVEFTUPBSU
5IJTHMPTTJTQBSUPG#PZEhT"EBPOMJOFBOOPUBUJPOTIUUQXXXBEBBVDLMBOEBDO["DDFTTFE.BZ

*UJTPGDPVSTFOPUGPSOPUIJOHUIBU7BO7FFOTIBSFTIJTJOJUJBMTXJUIIJTDSFBUPS7MBEJNJS7MBEJNJSPWJDI
/BCPLPW

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m UIF TPDJBMTDFOF DPNNFOUBUPST FUD m UIBU IF HMJCMZ EJTNJTTFT 0OMZ UIFO DBO UIF
QSPUBHPOJTUT CPEZ JO JUT XPOESPVT CFBVUZ TUSFOHUI BOE TVQQMFOFTT TFSWF BT B
QBSBEJHNGPSIJTBVUIPSTJEFBMPGXSJUFSMZBOESFBEFSMZQFSGPSNBODF
8IBUBSFUIFMFBEJOHGFBUVSFTPGUIJTCPEZTQBSBEJHNBUJDQFSGPSNBUJWJUZ -FUVTUBLF
B RVJDL MPPL BU PUIFS /BCPLPWJBO DIBSBDUFST XIP BSF FOEPXFE XJUI B NFBOJOHGVM
NBTUFSZ PG UIF CPEZ 5BLF 1OJO UIF PUIFSXJTF PGUEFSJEFE 1SPGFTTPS JO FYJMF XIP JT
MJUFSBMMZ iUSBOTGJHVSFEu XIFO QMBZJOH DSPRVFU i'SPN IJT IBCJUVBM TMPX QPOEFSPVT
SBUIFS SJHJE TFMG IF DIBOHFE JOUP B UFSSJGJDBMMZ NPCJMF TDBNQFSJOH NVUF TMZWJTBHFE
IVODICBDLu 	/BCPLPW
"T UIF BMMVTJPO UP4IBLFTQFBSFT BSDIFUZQBM WJMMBJO
JNQMJFT1OJOTESBNBUJDUSBOTNPHSJGJDBUJPOJTOPUSFTUSJDUFEUPQIZTJDBMRVBMJUJFTJUBMTP
TIPXT JO IJT TUSBUFHJD LOPXIPX WFSHJOH PO UIF EFWJPVT BOE FWFO PO iCSVUBM
JOEJGGFSFODFu 	Ibid 
 USBJUT UIBU TFFN VUUFSMZ PVU PG DIBSBDUFS BOE BSF NPSF JO
LFFQJOHXJUIIJTBVUIPSTPXODPODFQUJPOPGDIFTTQSPCMFNBSUBTFYQSFTTFEJOSpeak, 
Memoryi%FDFJUUPUIFQPJOUPGEJBCPMJTNBOEPSJHJOBMJUZWFSHJOHVQPOUIFHSPUFTRVF
XFSFNZOPUJPOTPG TUSBUFHZ	/BCPLPWB
"TJNJMBSBSUJTUJDNFUBNPSQIPTJT
UIBOLT UP QIZTJDBM QSPXFTT PDDVST UP )VHI 1FSTPO XIP IBT EFWJTFE BO JOJNJUBCMF
UFOOJT TIPU UIF i1FSTPO 4USPLFu IBWJOH iBO FMFNFOU PG BSUGPSBSUT TBLF BCPVU JUu
	/BCPLPW  
 TJODF JU OFWFS FOBCMFT IJN UPXJO BNBUDI m B RVBMJUZ IF TIBSFT
XJUI -PMJUBT UFOOJT HBNF EFTDSJCFE BT iBO BCTPMVUFMZ QFSGFDU JNJUBUJPO PG BCTPMVUFMZ
UPQOPUDI UFOOJT m XJUIPVU BOZ VUJMJUBSJBO SFTVMUTu 	/BCPLPW  
 )FSF
/BCPLPWTBOUJ%BSXJOJBOWJFXPGFWPMVUJPONFSHFTXJUIIJTBFTUIFUJDDSFFEBTXIFO
IF DFMFCSBUFT NJNJDSZ JO Speak, Memory i* EJTDPWFSFE JO OBUVSF UIF OPOVUJMJUBSJBO
EFMJHIUTUIBU*TPVHIUJOBSUu	/BCPLPWB
#FTJEFTIFVOEFSMJOFTUIFBFTUIFUJD
TJHOJGJDBODFPGUIFOZNQIFUTUFOOJTHBNFJOIJTBGUFSXPSEUPLolitaXIFSFIFSBOLTJU
BNPOHUIFiOFSWFTPGUIFOPWFM<w>UIFTVCMJNJOBMDPPSEJOBUFTCZNFBOTPGXIJDIUIF
CPPL JT QMPUUFEu 	/BCPLPW  
 *O UIJT SFNBSLBCMF QBTTBHF UIF OZNQIFU
CFDPNFTBQSPUFBOBSUJTUQBSUNVTJDJBOQBSUQPFUFTTBTXFMMBTBKFXFMMFSBOEBXJMEDBU
UBNFSPSDPXHJSMBTJTVOEFSTDPSFECZUIFNZSJBENFUBQIPSTFWPLJOHIFSNBHJDBMTLJMMT
"NPOHUIFTFNPTUOPUFXPSUIZJTUIFiDPTNPTu	/BCPLPW
XIJDITIFJTBCMF
UPDSFBUFCZUIFNFSFBDUPGTFSWJOHmUIFNBSLPGBUSVFBSUJTUJOUIF/BCPLPWJBOTFOTF
.PTUJNQPSUBOUMZGPSNZBSHVNFOU-PMJUBTUFOOJTHBNFGPSFHSPVOETBOPUIFSWJSUVF
PGQIZTJDBMQFSGPSNBODFPOFUIBUJTOPUTPNVDIDIBSBDUFSJ[FECZNVTDVMBSQPXFSUIBO
CZBMMVSJOHTFOTVPVTOFTT6OMJLF1OJOTHJGU GPSDSPRVFU-PMJUBTBSU JTTUFSJMFBOEEPFT
OPUBMMPXIFS UPXJOBHBJOTUIFSPQQPOFOUIPXFWFS JUEPFTXJOIFS TQFDUBUPSTIFBSU
)VNCFSUTFDTUBTZJTQBMQBCMF JOUIFiQVMTBUJOHuCFODIIFTJUTPOXIJMFDPOUFNQMBUJOH
IJT OZNQIFU B IZQBMMBHF XIJDI DPOTUJUVUFT BO PCKFDUJWF DPSSFMBUJWF GPS IJT TFOTVBM
*TUVEZUIFQPFUJDSIFUPSJDPGUIJTQBTTBHFBUHSFBUFSMFOHUIJONZCPPLPOLolita	%FMBHF5PSJFM



)2&86ȏ7KH1HZ1DERNRY /'(/$*(725Ζ(/ȏ3RUWUDLWRIWKH$UWLVW
DVDQ2OG0DQ
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SFTQPOTFUPUIFHJSMTTFEVDUJPOTCVUJUJTFTQFDJBMMZNBOJGFTUJOIJTTUZMFXIJDIEJTQMBZT
UIBUNFSHJOHPGiUIFQSFDJTJPOPGQPFUSZBOEUIFFYDJUFNFOUPGQVSFTDJFODFu	/BCPLPW

XIJDIDIBSBDUFSJ[FTBSU JO/BCPLPWTFZFT *O UIFTBNFXBZUIBUBSBDLFU JO
-PMJUBT IBOET CFDPNFT iBO JOTUSVNFOU PG QSFDJTJPOu BOE IFS HBNF B NBUIFNBUJDBM
FOUJUZ XJUI B iHFPNFUSZu BOE B iUSBKFDUPSZu PG JUT PXO )VNCFSUT QFO USBDFT BOE
BEIFSFT UP JUT PCKFDU XJUI UIF QBJOTUBLJOH QBTTJPO PG B TDJFOUJTU IBWJOH EJTDPWFSFE B
XPOESPVTCVUUFSGMZ-FUVTDPOTJEFSGPSJOTUBODFUIJTPOFTFHNFOUiNZWFSZMPJOTTtJMM
tJOgMFXJUI UIPTFpJTtPM SFpPStT SFpFBtFEbZ cSJTQ FchPFT BOE&MFctSBT cSJFTu 	/BCPLPW

5IFTFNBOUJD MPBEPG UIFTFOUFODF JTBMSFBEZ GSFJHIUFECZUIFQSFTFODFPG
iMPJOTu UIF UFSN UIBU FOET UIF OPWFMTNFNPSBCMF PQFOJOH TFOUFODF BOEXIJDI POMZ
SFDVSTUXPPUIFSUJNFTJOUIFOPWFMBTXFMMBTiUJOHMFuBOPUJPOGSFRVFOUMZFNQMPZFEJO
/BCPLPWT ars poetica BT * TIBMM GVSUIFS FWJEFODF CFMPX +VTU BT -PMJUBT CBDL BOE
GPSFIBOE ESJWFT BSF iNJSSPS JNBHFT PG POF BOPUIFSu )VNCFSUT QSPTF JT BO FYBDU
SFGMFDUJPOOPUPOMZPGIJTPXOTFOTBUJPOCVUBMTPPG UIFQPFUSZPG UIJTHBNFXIJDIIF
TDBOTUISPVHIBSFHVMBSQBUUFSOPGQMPTJWFT	OPXBOEUIFODPNCJOFEXJUIBO<S>PSBO
<T>
UIBUFDIPUPQFSGFDUJPOUIFTPVOEPGUIFCBMMTJNQBDU5IVTCFODIMPJOTSBDLFUBOE
JOEFFE UIFXIPMF UFYUVSFPG)VNCFSUTEFTDSJQUJPOQVMTBUF JOVOJTPO UIJT JTBQPFUJDT
UIBU UVSOT UIF UFYU JUTFMG JOUPB GVMMZBSPVTFEBOEBSPVTJOHCPEZ0ODF TFNJPUJ[FE UIF
OZNQIFUTCPEZBMMPXTUIFUFYUUPCFDPNFBTPNBUJDFOUJUZXJUIXIJDIPVSPXOCPEJFT
NBZSFTPOBUFMJLFDIBNCFSTPGFDIPJOHEFTJSFT
-JLF1ZHNBMJPOBOE UIBOLT UP/BCPLPW)VNCFSUDSFBUFTB GFNBMFCPEZ UIBUOPU
POMZLJOEMFTFSPUJDEFTJSFCVUBMTPGVFMTUIFDSFBUJWFEFTJSFUPLOPXBOEUPNBLF#SPPLT
SFBET UIF TUPSZ PG 1ZHNBMJPO BOE (BMBUFB BT QSPPG UIBU iJO FTTFODF BMM EFTJSF JT
VMUJNBUFMZEFTJSFGPSBCPEZu	#SPPLT
*ONZWJFXUIFEFTJSFUIBUJOOFSWBUFT
UIF TUPSZ PG )VNCFSU BOE -PMJUB BOE UIJT UFOOJT TDFOF JO QBSUJDVMBS JT B QFSGFDU
JMMVTUSBUJPOPG#SPPLTDPOUFOUJPOUIBUiUIFEFTJSJOHTVCKFDUJTBMXBZTBMTPUIFDSFBUPSPG
UIFOBSSBUJWFXIPTFEFTJSFGPSUIFCPEZJTQBSUPGBTFNJPUJDQSPKFDUUPNBLFUIFCPEZ
TJHOJGZu 	#SPPLT  
 .PSFPWFS UIJT DSFBUJWF EFTJSF GPSNT B QPXFSGVM OFYVT
CFUXFFO XSJUFST BOE SFBEFST TP UIBU UIF EFTJSBCMF CPEZ CFDPNFT QBSU PG BO
iFQJTUFNPQIJMJDu QSPKFDU FQJTUFNPQIJMJD JO UIF TFOTF UIBU TUPSJFT XPSL CFDBVTF UIFZ
QSPWPLFBOENFFUSFBEFSTDVSJPTJUZUIFJSEFTJSFUPLOPX"OEBT'SFVETUIFPSJFTPGUIF
CJSUIPG UIF FQJTUFNPQIJMJD VSHF JO UIF DIJMET DVSJPTJUZ BCPVU TFYVBMJUZ IBWF FYQPTFE
UIFSFJTBOJOFYUSJDBCMFMJOLCFUXFFOFSPUJDEFTJSFBOEUIFEFTJSFUPLOPX
/BCPLPWT EJBUSJCFT BHBJOTU 'SFVE OPUXJUITUBOEJOH UIFSF JT OP EFOZJOH UIBU
/BCPLPWTDPOTUSVDUJPOPGUIFSFBEFSXSJUFSSFMBUJPOTIJQJTCBTFEPOBQBSBEJHNUIBUJT
*MPPTFMZCPSSPXUIJTDPJOBHFGSPN54&MJPUXIPJOIJTFTTBZ)BNMFUBOE)JT1SPCMFNTXSJUFTUIBU
UIFPOMZXBZPGFYQSFTTJOHFNPUJPOJOUIFGPSNPGBSUJTCZGJOEJOHBOhPCKFDUJWFDPSSFMBUJWFh JOPUIFS
XPSET B TFU PG PCKFDUT B TJUVBUJPO B DIBJO PG FWFOUT XIJDI TIBMM CF UIF GPSNVMB PG UIBU QBSUJDVMBS
FNPUJPO	&MJPU


)2&86ȏ7KH1HZ1DERNRY /'(/$*(725Ζ(/ȏ3RUWUDLWRIWKH$UWLVW
DVDQ2OG0DQ
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CPUI BHPOJTUJD BOE FSPUJD 5IF MBUUFS USBJU JT NBOJGFTU XIFO IF VSHFT IJT TUVEFOUT UP
iDBSFTTuPS iGPOEMFu UIFEFUBJMTPG BCPPL	/BCPLPW
1BSUJDVMBSMZ FMPRVFOU JT
UIFTFOTVPVTMZNJNFUJDXBZJOXIJDI/BCPLPWJTSFNFNCFSFEUPIBWFFYQSFTTFEUIJT
iADBSFTTUIFEFUBJMT/BCPLPWXPVMEVUUFSSPMMJOHUIFSIJTWPJDFUIFSPVHIDBSFTTPGB
DBUTUPOHVFAUIFEJWJOFEFUBJMTi	8FU[TUFPO
"OPUIFSQISBTFUIBUDPNFTUP
NJOEJTUIFiUJOHMFJOUIFTQJOFuXIJDIJOIJTXPSETiSFBMMZUFMMTZPVXIBUUIFBVUIPSGFMU
BOEXJTIFEZPVUPGFFMu	/BCPLPW
*OIJTFTTBZFOUJUMFEi(PPE3FBEFSTBOE
(PPE8SJUFSTuUIJTUJOHMFJTGMBOLFECZUIFFQJUIFUiUFMMUBMFu	/BCPLPW
BTJGUP
SFNJOEPOFUIBUUIFSFBEFSTQIZTJDBMUISJMMJTJOUJNBUFMZCPVOEUPOBSSBUJWFUISVTUBOE
UPBOTXFS+PIO3BZ+SUIBUTFOTFTOPUPOMZNBLFTFOTFCVUBMTPNBLFTUPSJFT5IFUFSN
BQQFBSTBHBJOBUUIFCFHJOOJOHPGIJTMFDUVSFPO%JDLFOTBleak House
"MMXFIBWFUPEPXIFOSFBEJOHBleak HouseJTUPSFMBYBOEMFUPVSTQJOFTUBLFPWFS
"MUIPVHIXFSFBEXJUIPVSNJOETUIFTFBUPGBSUJTUJDEFMJHIUJTCFUXFFOUIFTIPVMEFS
CMBEFT5IBU MJUUMFTIJWFSCFIJOEJTRVJUFDFSUBJOMZUIFIJHIFTUGPSNPGFNPUJPOUIBU
IVNBOJUZIBTBUUBJOFEXIFOFWPMWJOHQVSFBSUBOEQVSFTDJFODF-FUVTXPSTIJQUIF
TQJOFBOEJUTUJOHMF	/BCPLPW

5IFFSPUJDRVBMJUZPG/BCPLPWTQMFBTVSFJOSFBEJOH%JDLFOTDPNFTUPUIFGPSFXIFO
IFDPNQBSFTIJTSFMBUJWFEJTDPNGPSUXJUI"VTUFOUPUIFFBTFXJUIXIJDIIFJTOPXSFBEZ
UP iFNCSBDF %JDLFOTu )F DMBJNT UIBU XIFSFBT IF iIBE UP GJOE BO BQQSPBDI UP +BOF
"VTUFOu XJUI %JDLFOT iUIFSF JT OP QSPCMFN PG BQQSPBDI <> OP DPVSUTIJQ OP
EJMMZEBMMZJOH 8F KVTU TVSSFOEFS PVSTFMWFT UP %JDLFOTT WPJDFu 	Ibid 
 *O PUIFS
XPSET UIF QSPCMFN XJUI "VTUFO JT UIBU POFNVTU TQFOE UPPNVDI UJNF JO GPSFQMBZ
XIFSFBTUPFOKPZ%JDLFOTPOFNBZTJNQMZZJFMEUPUIFTFEVDUJWFOFTTPGIJTBQQFBM
4PGBSXFIBWFGPVOEUIBUUIFCPEZPGGFSTUXPQBSBEJHNTUPRVBMJGZUIFEZOBNJDTPG
XSJUJOHBOESFBEJOHUIBUPGUIFBUIMFUFBOEUIBUPGUIFNJTUSFTTPSMPWFS*OCPUIDBTFT
UIF BVUIPS JT BMXBZT GJHVSFE BT IBWJOH UIF VQQFS IBOE GPS IF JT UIF POFXIP TFUT UIF
SVMFTEBVOUTVTXJUIIJTEFWJMJTIEFWJDFTBOEFOUJDFTVTXJUIIJTEBJOUZdoigté"MUIPVHI
UIF CPEZ PG IJT XPSLT JT PG VOFRVBM TUSFOHUI UIFSF JT B SFNBSLBCMF DPIFSFODF JO JUT
PWFSBMM EFTJHO BOE FGGFDU PXJOH UP UIF BVUIPST DBSFGVM TVQFSWJTJPO PG JUT QVCMJDBUJPO
8IBU UIFO JT POF UP NBLF PG JUT MBTU MFH The Original of Laura XIJDI IF OFJUIFS
DPNQMFUFEOPSXJTIFEUPQVCMJTIJOJUTQSFTFOUTUBUF %PUIFTFQBSBEJHNTTUJMMIPME 5P
TUBUFUIFPCWJPVTPOFPGUIFNPTUJOUFSFTUJOHBTQFDUTPGUIJTQPTUIVNPVTQVCMJDBUJPOJT
UIF GBDU UIBU GPS UIF GJSTU UJNF UIF XJEFS BVEJFODF JT NBEF QSJWZ UP UIF HFOFTJT PG
/BCPLPWTXPSLSFBEFSTBSFJOWJUFEJOUPUIFIFBSUPGUIFXSJUFSTTUVEJPUIBOLTUPUIF
GBDTJNJMFT PG POFIVOESFE BOE UIJSUZ GPVSNPTUMZ QFODJMFE JOEFY DBSETNBLJOHVQ IJT
GJOBM PQVT JO QSPHSFTT " OFX EFHSFF PG QSPYJNJUZ XJUI UIF BVUIPST BDUVBM CPEZ JT
HSBOUFE CZ POFT DPNJOH GBDF UP GBDF XJUI IJT IBOEXSJUJOH OFBU BOE GJSN BU UIF

)2&86ȏ7KH1HZ1DERNRY /'(/$*(725Ζ(/ȏ3RUWUDLWRIWKH$UWLVW
DVDQ2OG0DQ
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CFHJOOJOH HSPXJOH TLFUDIJFS BOE GBJOUFS BT UIF ESBGU CFDPNFT NPSF SPVHI CVU BMTP
QFSIBQT BT UIF BVUIPST QIZTJDBM BOEFWFONFOUBM BCJMJUJFTXFSFEFDMJOJOH8IBU UIFTF
TDSJCCMJOHTBOETNVEHFTBOEEFMFUJPOTUSBDFJTUIFQPSUSBJUPGUIFBSUJTUBTBOBHJOHNBO
XIPTFGVNCMJOHTBOEHSPQJOHTBSFGVMMZFYQPTFE
#PUIPale Fire BOEAdaIBETUBHFEJOUIFJSNFUBGJDUJPOBMXPSLJOHTBOEUISPVHIUIF
FYBNQMF PG UIFJS BHJOH BSUJTU QSPUBHPOJTUT UIF GBUF PG B XPSL XIFO GBDFE XJUI JUT
DSFBUPSTEJNJOJTIJOHQPXFSTCVUFYDFQUGPSJUTMBTUMJOF+PIO4IBEFTQPFNJTDPNQMFUF
XIFO IF EJFT BOE CZ TPNF LJOE PG$BSUFTJBO USJDL IJT iNJTTIBQFO CPEZu 	/BCPLPW
 
 BOE iUIF CBHT VOEFS IJT MVTUFSMFTT FZFTu TFFN TPNFXIBU SFEFFNFE CZ IJT
HFOJVT,JOCPUF DPOTJEFSJOH UIFNBTNFSF iXBTUFQSPEVDUT UPCFFMJNJOBUFE GSPNIJT
JOUSJOTJD TFMG CZ UIF TBNF GPSDFTPG QFSGFDUJPOXIJDIQVSJGJFE BOE DIJTFMMFEIJT WFSTFu
	Ibid 
 7BO GPS IJT QBSU NPTU DFSUBJOMZ EJFT IBMGXBZ UISPVHI SFWJTJOH IJT
NBOVTDSJQU *G/BCPLPWEPFT SFGFSNPSFHSBQIJDBMMZ UP UIFCVSEFOTPNF GBJMJOHTPGIJT
CPEZUIFSFBHBJOUIFTFBSFUSFBUFEPOBTPNFXIBUXIJNTJDBMNPEFBTJGUIFZPGGFSFEB
OFXBOEJOUSJHVJOHFODPVOUFSXJUIIJNTFMGiIFMPPLFEGPSXBSEXJUIKVWFOJMF[FTUUPUIF
EFMJHIUGVMFGGFDUPGBTQPPOGVMPGTPEJVNCJDBSCPOBUFEJTTPMWFEJOXBUFSUIBUXBTTVSFUP
SFMFBTF UISFF PS GPVS CFMDIFT BT CJH BT UIF TQFFDI CBMMPPOT JO UIF AGVOOJFT PG IJT
CPZIPPEu	/BCPLPWC
#PUIJOTUBODFTEJTQMBZBEJTUBODJOHGSPNUIFHSPTTMZ
NBUFSJBMIVNJMJBUJPOTJNQPTFECZPMEBHFBNBOOFSPGNBJOUBJOJOHTPNFmJOUFMMFDUVBM
BUMFBTUmNFBTVSFPGDPOUSPMPWFSUIFCPEZThe Original of Laura, BOEFTQFDJBMMZUIPTF
TFDUJPOTEFBMJOHXJUI1IJMJQ8JMEBOEUIF.FEJDBM*OUFSNF[[PTFFNTUPQSFTFOUVTXJUI
UIF PQQPTJUF BJN TJODF JU PGGFST DMPTFVQ WJFXT PG UIF CPEZ TUSJQQFE CBSF PG BMM
JOUFMMFDUVBMMZ DPNQFOTBUPSZ NBLFVQ8F BSF TQBSFE OFJUIFS UIF DSVEF SFJGJDBUJPO PG
8JMETiFOPSNPVTTUPNBDLu JOUPBiUSVOLGVMPGCPXFMTuOPSZPVOH'MPSBTVOGMBUUFSJOH
WJFXPGiQPPSPMEIBSNMFTT.S)VCFSUuATiGBUQPSPVTOPTFXJUISFEOPTUSJMTGVMMPGIBJSu
OPSFWFO%S"VQFSUTDMJOJDBM SFQPSUPGIJTQBUJFOUT iHMPCVMBS TIBEPXPGBOBEFOPNB
<UIBU>FDMJQTFEUIFHSFBUFSQBSUPGUIFXIJUJTICMBEEFSu	/BCPLPW

*G UIF BHJOH CPEZ OP MPOHFS TFFNT UP BDU BT B QMFBTBOUMZ DPNQFMMJOHNPEFM JO UIF
DPOWFOUJPOBM TFOTF * EP CFMJFWF UIBU JU DPOUJOVFT UP QMBZ B TJHOJGJDBOU SPMF JO PVS
DPNQVMTJPOUPSFBE0GDPVSTF*XPVMECFIBSEQVUUPBQQSBJTFJOBOZEFQUIUIFRVBMJUZ
PGUIJTGSBHNFOUBSZXPSLTOBSSBUJWFESJWFBTBXIPMFCVUUIFSFDVSSFOUFWFOPCTFTTJWF
DPODFSOXJUIUIFCPEZDFSUBJOMZFMJDJUTPOFPGUIFNBJOEZOBNJDTJOUIFOPWFMTQSFTFOU
TUBUF)FSFJTBOFYBNQMFGSPNUIFi.FEJDBM*OUFSNF[[PuTFDUJPOiUIFEFMJHIUPGHFUUJOH
VOEFSBOJOHSPXOUPFOBJMXJUITIBSQTDJTTPSTBOETOJQQJOHPGGUIFPGGFOEJOHDPSOFSBOE
UIF BEEFE FDTUBTZ PG GJOEJOH CFOFBUI JU BO BNCFS BC<T>DFTT XIPTF CMPPE GMPXT <>
DBSSZJOHBXBZ UIF JHOPCMFQBJOu	Ibid
)FSFHSVFTPNF UIPVHI UIFQJDUVSFNBZ
CFUIFEJTDPWFSZPGUIFBCTDFTTGVMGJMMTUIBUWFSZFQJTUFNPQIJMJDVSHF*EJTDVTTFEBCPWF
JUTIZQFSCPMJDSFXBSEiEFMJHIUuBOEiFDTUBTZuJTDPNQBSBCMFUPUIBUXIJDIJTTPVHIUJOB
EFTJSFE FSPUJDJ[FE CPEZ 8JUIJO UIJT SIFUPSJD PG FYDFTT UIF FWPDBUJPOT WFSZ
HSVFTPNFOFTT CFDPNFT QBSU BOE QBSDFM PG BO BFTUIFUJDT PG UIF HSPUFTRVF PS UP VTF B

)2&86ȏ7KH1HZ1DERNRY /'(/$*(725Ζ(/ȏ3RUWUDLWRIWKH$UWLVW
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NPSFSFDFOUOPUJPOBUSBTIBFTUIFUJDT5ISPVHIPVUBMBSHFQBSUPGUIJTOPWFM/BCPLPWT
FQJTUFNPQIJMJD QSPKFDU JT DBSSJFE PVU CZ UIF SFMFOUMFTT BSEPVS XJUI XIJDI CPEJMZ TFMG
EFTUSVDUJPO JTQMPUUFEBOE JU JTXPSUIOPUJOHBT *IBWFEPOFFMTFXIFSF UIBUFDTUBTZ JT
BTTPDJBUFEXJUITFMGNVUJMBUJPOPSFWFOiBVUPEJTTPMVUJPOuOPMFTTUIBOGJWFUJNFT
"T+PTIVB8JUUZIBTTIPXO8JMETCPEJMZEFQMFUJPOIBTBOJODSFNFOUBMWBMVFJOUIBU
JUQBSBEPYJDBMMZTUSFOHUIFOTIJTTFOTFPGIJNTFMGDPNQBSJOH8JMETDPOEJUJPOUPUIBUPG
3 JOTransparent ThingsXIPEFDMBSFT i5IFNPSF * TISJWFM UIFCJHHFS * HSPXu8JUUZ
FYQMBJOT UIBU UIFTF DIBSBDUFST iNFOUBM JEFOUJUJFT <> POMZ CFDPNFNPSF FOFSHFUJD BT
UIFJSCPEJFTBSFEFTUSPZFEu	8JUUJH
)FBMTPQPJOUTUPBOPUIFSTBMJFOUXBZ
JOXIJDIUIFCPEZNBZDPOTUJUVUFBOBSSBUJWFNPUPSOBNFMZUIFEFUBJMFEEFQJDUJPOPG
'MPSB XIJDI XBT QSFTVNBCMZ NFBOU UP PQFO UIF OPWFM BOE UIVT QMBZT B LFZ SPMF JO
TFUUJOHUIFQMPUBTUJSBOEQSPWPLJOHUIFOTVTUBJOJOHUIFSFBEFSTEFTJSFGPSUIFTUPSZ)F
OPUFTUIBUiXJUIUIFCPEZPG'MPSBTIPXOJOTVDIWJWJEOFTTCFGPSFVTPVSSFMBUJPOTIJQ
XJUIIFSTFFNTUPBQQSPBDIPOFPGQIZTJDBMDPOUBDUmFWFOUIPVHIXFBSFPGDPVSTFPOMZ
UPVDIJOH UIF GJCFST PG QBHFu 	Ibid 
 5IJT PG DPVSTF JT SFNJOJTDFOU PG UIF UBDUJMF
EFMJHIUT UIBU UFMMUBMF UJOHMF XIJDI /BCPLPWT TUZMF DIBSBDUFSJTUJDBMMZ FMJDJUT XIFO
QPSUSBZJOH PUIFS ZPVOH HJSMT m JO Speak, MemoryMaryLolitaAda BOELook at the 
Harlequins!:FU JOThe Original of Laura UIF GFNBMFCPEZ JTOPUNFSFMZBOPCKFDU GPS
SFQSFTFOUBUJPO'SPNUIFWFSZGJSTUDIBQUFS'MPSBTCPEZBDUVBMMZQSPWJEFTUIFGPSNUIF
DPNQPTJUJPOBM NBUSJY GPS UIF OPWFM My Laura i)FS FYRVJTJUF CPOF TUSVDUVSF
JNNFEJBUFMZ TMJQQFE JOUP B OPWFM m CFDBNF JO GBDU UIF TFDSFU TUSVDUVSF PG UIBU OPWFM
CFTJEFTTVQQPSUJOHBOVNCFSPGQPFNTu	/BCPLPW
"OETJODFThe Original of 
LauraJTSJGFOPUPOMZXJUIBOBUPNJDBMBOETFYVBMGFBUVSFTCVUBMTPXJUIFMFNFOUTPGmise 
en abymeBOENJSSPSJNBHFTPOFNJHIUTVSNJTFUIBUUIJTDPNNFOUSBOHFTGVSUIFSUIBO
My LauraUPJODMVEFThe Original of Laura BTBXIPMF"DUVBMMZ/BCPLPWDPOGJSNTUIF
PWFSBSDIJOH NFUBGJDUJPOBM EJNFOTJPO PG UIF CPEZT JOTDSJQUJPO XJUIJO UIF OPWFM POMZ
UISFFDBSETMBUFSXJUIUXPSBUIFSEFOTFBOESBNCMJOHTFOUFODFT
0OMZ CZ JEFOUJGZJOH IFS XJUI BO VOXSJUUFO IBMGXSJUUFO SFXSJUUFO EJGGJDVMU CPPL
DPVMEPOFIPQFUPSFOEFSBUMBTUXIBUDPOUFNQPSBSZEFTDSJQUJPOTPGJOUFSDPVSTFTP
TFMEPN DPOWFZ CFDBVTF OFXCPSO BOE UIVT HFOFSBMJ[FE JO UIF TFOTF PG QSJNJUJWF
PSHBOJTNT PG BSU BT PQQPTFE UP UIF QFSTPOBM BDIJFWFNFOU PG HSFBU &OHMJTI QPFUT
EFBMJOHXJUIBOFWFOJOHJOUIFDPVOUSZBCJUPGTLZJOBSJWFSUIFOPTUBMHJBPGSFNPUF
TPVOETmUIJOHTVUUFSMZCFZPOEUIFSFBDIPG)PNFSPS)PSBDF3FBEFSTBSFEJSFDUFE
UPUIBUCPPLmPOBWFSZIJHITIFMGJOBWFSZCBEMJHIUmCVUBMSFBEZFYJTUJOHBTNBHJD
FYJTUTBOEEFBUIBOEBTTIBMMFYJTUGSPNOPXPOUIFNPVUITIFNBEFBVUPNBUJDBMMZ
4FFNZBSUJDMF/BCPLPWhT-BTU4NJMFJOXIJDI*BMTPOPUFUIBUTFMGNVUJMBUJPOPSTFMGEFTUSVDUJPOJT
EFTDSJCFEJOGBSNPSFMZSJDBMBOEIZQFSCPMJDBMGBTIJPOUIBOBOZPGUIFTFYFQJTPEFTJOUIFOPWFM	


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XIJMFVTJOHUIBUUPXFMUPXJQFIFSUIJHITBGUFSUIFQSPNJTFEXJUIESBXBM	Ibid


5IFTF TFOUFODFT BSF B GJUUJOH JMMVTUSBUJPO PG IPX UP FGGFDU BO FMMJQTJT CZNFBOT PG
EJHSFTTJPO 5IF FMMJQTJT DPODFSOT TFYVBM JOUFSDPVSTF UIF USBDFT PG XIJDI BSF MJUFSBMMZ
iXJQFEu PGG UIF CPEZ PG UIF UFYU CZ EJHSFTTJWF DPOTJEFSBUJPOT PO UIF FWPMVUJPO PG
MJUFSBUVSF 5IFJS NBJO RVBMJUZ UIFO JT B DFSUBJO FMVTJWFOFTT TQSJOHJOH GSPN UIF WFSZ
OBUVSF PG UIFJS EJTDPVSTF UIF JNQFSTPOBM QSPOPVO iPOFu EPFT OPU BMMPX B TQFDJGJD
JEFOUJGJDBUJPOPGUIFTQFBLFSCVUJUJTMJLFMZUPSFQSFTFOUUIFOBSSBUPSXIPJTBMTP'MPSBT
MPWFS	BMUIPVHIJUSFNBJOTVODMFBSXIFUIFSIFIBTJONJOEIJTPXOTFYVBMFYQFSJFODFPS
XIFUIFS UIJT TDFOF JT ESJGUJOH UPXBSET BOPUIFS MFWFM PG GJDUJPO UIBU PG IJT OPWFMMy 
Laura
5IFTFOUFODFDPJMTPOJUTFMGJONÕCJVTMJLFGBTIJPOBOEUIFSFBEFSJTFBTJMZMPTU
CZUIFOBSSBUPSTNFBOEFSJOHMPHJDUIBUTFFNTUPUFMFTDPQFDPOUFNQPSBSZBOEBODJFOU
BSUXIJMFQPJOUJOHUPBWJSUVBMCPPLJOUIFNBLJOHUIFFYJTUFODFPGXIJDIJTDPOEJUJPOFE
CZUIFBSSFTUJOHQSFTFODFPGUIFGFNBMFCPEZNBEFUPTJHOJGZNFUPOZNJDBMMZUISPVHI
JUTNPVUImUIFQBSUPGUIFCPEZXIFSFFSPTBOEMPHPTDPOWFSHF5IFUFYUUIVTBDUTBTB
WFJM QPJOUJOH UP BO PSJGJDF B HBQJOH IPMF XIJMF TJNVMUBOFPVTMZ DPWFSJOH JU VQ XJUI
HSBQIJUF*OEFFE/BCPLPWIBTUIPSPVHIMZDSPTTFEPVUXJUIIJTQFODJMUIFUISFFMJOFTPG
UFYU DPNJOH SJHIU BGUFS UIF JOEFUFSNJOBUF QSPOPVO iXIBUu UIBU XIJDI XBT JOJUJBMMZ
TVQQPTFEUPGPMMPXJTUIFSFGPSFMFGUJOMJNCP5IFUBOUBMJ[JOHJODPNQMFUFOFTTJNQMJFECZ
UIFDPOEJUJPOBMiDPVMEuBOEUIFUISFFFQJUIFUTiVOXSJUUFOIBMGXSJUUFOSFXSJUUFOuNJHIU
CFQFSDFJWFEBTBUPLFOPGUIFBHJOH/BCPLPWTSFTJHOBUJPOJOGSPOUPGIJTPXOGBUFBT
.BVSJDF$PVUVSJFSTVHHFTUTXIFOXSJUJOHUIBUiBMMUIBUJTMFGUIFSFJTUIFESFHTPGBEFTJSF
MFGUIBOHJOHu	$PVUVSJFS
.ZGFFMJOHIPXFWFSJTUIBU/BCPLPWJTTUJMMGVMMZ
JO DPOUSPM IFSF 8IFUIFS PS OPU IJT FOEFBWPVS JT TVDDFTTGVM JT PG DPVSTF NBUUFS GPS
EFCBUFCVUJOBOZDBTFUIFSBNCMJOHDJSDVNWPMVUJPOTPGUIFQBTTBHFBQQFBSUPNFBTB
EFMJCFSBUFFOBDUNFOUPG UIFWFSZQPJOUIFNFBOT UPNBLF"QPJOU UIBU JT JO GBDUWFSZ
TJNJMBS UP UIBU XIJDI IF QSFTFOUT JO UIF .BTDPEBHBNB QBTTBHF GSPN Ada 4USJLJOH
SIFUPSJDBM SFTFNCMBODFT NBZ JOEFFE CF OPUJDFE CPUI GPDVT NFUBUFYUVBMMZ PO UIF
EJGGJDVMUZPGHFOVJOFDSFBUJPOXIJDITFFLTUPGMFTIPVUNBHJDBMMZUIFBJSZTUVGGPGPOFT
JNBHJOBUJPOmPS BT UIJTQBTTBHFQVUT JU iUPFYQSFTT TPNFUIJOHXIJDI until FYQSFTTFE
IBE POMZ B UXJMJHIU CFJOHu "OE TVDI EJGGJDVMUZ UIF QSPWJODF PG UIF IBQQZ GFX JT IF
JOTJTUTVUUFSMZ VOLOPXOUPPSCFZPOEUIFSFBDIPGBDFSUBJODBUFHPSZPGBSUJTUTXIPBSF
IFNNFEJOCZUIFTIPSUDPNJOHTPGUIFJSUJNF5IFTFNJPUJ[BUJPOPG'MPSBTCPEZXIJDI
CFDPNFT B WFIJDMF GPS/BCPLPWT BFTUIFUJD DSFFE FOUBJMT B TPNBUJ[BUJPO PG UIF TUPSZ
XIJDIOPUPOMZBGGFDUTUIFOBUVSFPGUIFUFYUCVUBMTPUIFXBZJOXIJDIJUJTSFBE
*MOFSFTUFMÆRVFMFTTDPSJFTEhVOEÊTJSFOTPVGGSBODF	NZUSBOTMBUJPO


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5IFQBTTBHFTBDSPCBUJDJODPNQMFUFOFTTDBOJOEFFECFQFSDFJWFEBTBNFSFQMPZUIF
CFUUFSUPIPMEUIFEFTJSJOHSFBEFSXJUIJOUIFUFYUTHSJQCZIPMEJOHBUCBZXIBU#SPPLT
UFSNT iUIF EFBUI PG EFTJSJOH UIF TJMFODF PG UIF UFYUu 5IF OBSSBUJWFT SFUJDFODF BOE
JOEJSFDUJPO JO EFQJDUJOH UIJT QIZTJDBM TDFOF FGGFDUJWFMZ iIBT UP EP XJUI UIF EZOBNJD
UFNQPSBMJUZ PG EFTJSF JO OBSSBUJWF UIF XBZ JO XIJDI OBSSBUJWF EFTJSF TJNVMUBOFPVTMZ
TFFLTBOEQVUTPGGUIFFSPUJDEFOPVFNFOUUIBUTJHOJGJFTCPUIJUTGVMGJMMNFOUBOEJUTFOEu
	#SPPLT
5IVTCZJOEJDBUJOHJOBDPOEJUJPOBMNPEFBTFYVBMNPNFOUUIBUJO
.JDIBFM 8PPET XPSET iDBOU GVMMZ FYJTU VOUJM JU IBT CFDPNF IJTUPSZ BOE NFNPSZu
	8PPE
CZEFOZJOHUIFSFBEFSUIFSJHIUUPJOEVMHFJOUIFQSFTFOUPGSFBEJOH
JO WPZFVSJTUJD TFYVBMQBSUJDJQBUJPO/BCPLPWDVOOJOHMZQVSTVFTIJT FYQMPJUBUJPOPG UIF
FQJTUFNPQIJMJDESJWF.JTTJOHBQSPKFDUFEIZQPUIFUJDBMUFYUVBMCPEZUIBUJTBMSFBEZQBSU
PG MJUFSBSZ IJTUPSZ UIF SFBEFS IBT OP DIPJDF CVU UP DPOUJOVF IJT RVFTU GPS GVSUIFS
LOPXMFEHFGPSBOFOEUIBUXJMMOFWFSCF
5PQVUBOFOEUIBUwillCFUPUIJTFTTBZMFUVTUVSOUPBQJFDFCZ1BVM3JDPFVSBMTP
QBSUPGBWFSZGSBHNFOUBSZBOEQPTUIVNPVTMZQVCMJTIFEXPSLJOXIJDIUIFQIJMPTPQIFS
USJFTUPEFGJOFXIBUEZJOHNBZNFBOXIFOPOFJTOPUZFUEFBE
*U JT UIF UJNF PG SFUJSFNFOU JO UIF FYJTUFOUJBM TFOTF PG retirement UIF UJNF PG
disappearing
5IJTJTUIFUJNF*NJO*TUJMMQBSUJDJQBUFJOUIFUPSNFOUTBOEKPZTPGDSFBUJPOMJLFB
UXJMJHIUFOEPGTFBTPOCVU*GFFMJONZGMFTIBOENZNJOEUIFTDJTTJPOCFUXFFOUIF
UJNFPGUIFXPSLBOEUIFUJNFPGMJGF*BNNPWJOHBXBZGSPNUIFJNNPSUBMUJNFPG
UIFXPSLBOE*XJUIESBXJOUPUIFNPSUBMUJNFPG MJGFUIJTNPWJOHBXBZJTBLJOEPG
EJTQPTTFTTJPO B MBZJOH CBSF PG NPSUBM UJNF JO UIF TBEOFTT PG IBWJOHUPEJF PS
QFSIBQTPGUIFUJNFPGUIFFOEBOEPGUIFQPWFSUZPGUIFTQJSJU	3JDPFVS

3JDPFVSTQFBLTIFSFPGIJTPXOTFOTBUJPOTBOEGFFMJOHTPOUIFFWFPGIJTMJGFBOEJUT
QPTTJCMF UIBU/BCPLPWTIBSFETPNFPG UIJTFYQFSJFODFOPUBCMZ UIBU iTDJTTJPOCFUXFFO
UIFUJNFPG UIFXPSLBOEUIFUJNFPG MJGFuIFNBZIBWF GFMUXIFOIFQSPWFEVOBCMF UP
QIZTJDBMMZ USBOTQPTFPOUPQBQFS UIFOPWFM UIBUXBT BMSFBEZDPNQMFUF JOIJTNJOE.Z
IVODIJTUIBUIFEJEOUGVMMZBDDFQUBT3JDPFVSTFFNTUPIBWFEPOFUIFTBEOFTTPGUIJT
iEJTQPTTFTTJPOuBOE UIF BQQBSFOUMZ JOFWJUBCMFQPWFSUZPG UIF TQJSJU *OIJT GJOBMDPOUFTU
$hFTUMFUFNQTEFMBSFUSBJUFBVTFOTFYJTUFOUJFMEFretraiteMFUFNQTEVdisparaître$hFTUMFUFNQTEBOT
MFRVFM KF TVJT KFQBSUJDJQFFODPSFBVY UPVSNFOUTFU BVY KPJFTEF MB DSÊBUJPO DPNNFEBOTVOFBSSJÍSF
TBJTPODSÊQVTDVMBJSFKFSFTTFOTEBOTNBDIBJSFUEBOTNPOFTQSJUMBTDJTTJPOFOUSFMFUFNQTEFMhPFVWSFFU
DFMVJEFMBWJFKFNhÊMPJHOFEVUFNQTJNNPSUFMEFMhPFVWSFFUKFNFSFQMJFTVSMFUFNQTNPSUFMEFMBWJF
DFU ÊMPJHOFNFOU FTU VO EÊQPVJMMFNFOU VOFNJTF Æ OV EV UFNQTNPSUFM EBOT MB USJTUFTTF EF MhBWPJS Æ
NPVSJSPVQFVUËUSFMFUFNQTEFMBGJOFUMBQBVWSFUÊEhFTQSJU	3JDPFVS

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BHBJOTU UJNF /BCPLPW QSPNJTFT OP XJUIESBXBM GSPN IJT XPSL PO UIF DPOUSBSZ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